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ÖSSZEFOGLALÁS
A faapríték-tüzelés jelentősen olcsóbb hőenergia-termelő alternatívát kíván az önkormányzatoknak az intézményfűtésben és a távhőellá -
tás ban. Az alapanyag megfelelő minőségben, mennyiségben, és időben kell, hogy rendelkezésre álljon: ez az alapanyag-termelő erdőgazdaság,
a szállító, a feldolgozó és az átvevő üzemek együttes, jól szervezett munkáját igényli, amelyet a leghatékonyabban egy non-profit elven működő
klaszter formájában valósíthatnak meg. Ahhoz, hogy a vertikum szereplői ne szenvedjenek veszteséget, alapos tervezés szükséges a földgázfűtés-
nél nem jelentkező, de a fatüzelésre annál inkább jellemző tényezők körében. Az egyik ilyen kritikus elem a szállítási távolság, amely jelentősen
meg drágíthatja az alapvetően kedvezőbb költségű faapríték alapú hőenergia-termelés folyamatát. 
Dolgozatom egyik főbb megállapítása, hogy legfeljebb 23 km távolságot bír el a faapríték úgy, hogy a földgázzal szemben érdemes (gaz-
da ságos) legyen azt választani. Gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából ez úgy is értelmezhető, hogy legfeljebb ilyen távolságra célszerű
az erdészettől elhelyezni a hőenergia előállító központot. A szállítás és aprítás állandó és változó költségeinek meghatározásával, a fedezeti
hozzá járulás kiszámításából arra következtettem, hogy a vertikum nyereségtermelő képessége elegendő lehet egy energetikai beruházáshoz. Szá -
mításaim szerint a 23 km-es gazdaságos szállítási távolságon belül maradva, a földgázfűtéshez képest hosszú távon elérhető olyan nagyságrendű
meg takarítás, amely részben fedezi egy biomassza alapú erőművi vagy fűtőművi rendszer kiépítését.
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SUMMARY
Heating with wooden chips would provide a significantly cheaper energy production alternative for the local governments in heating their
facilities and in district heating as well. The raw material should be available in the appropriate quality, quantity and at the right time. This
type of heating requires the well-organized and joint work of the forestry, transporting, processing and receiving plants. This activity might be
realized in the form of non-profit clusters. In order not to suffer any losses, the participants of the product path should carry out a very careful
planning regarding the factors appearing in heating with wood but missing from gas heating. One such critical element is the transportation
distance which might make the basically cost-efficient wooden chip-based heating process significantly more expensive. 
One of the main findings of my paper is that the transportation distance should be at most 23 kilometers for the wooden chips to be worth
(economical) using against gas. From the viewpoint of practical use, this can be interpreted as the distance between the forestry and heat-
producing units. By determining the constant and varying costs of transporting and chopping and from calculating the initial contribution, I
concluded that the profit-making capacity of the product path would be sufficient for an energy-related investment. According to my calculations,
by remaining within the economical transporting distance of 23 kilometers, such long-term savings might be achieved compared to gas heating
which would partly cover the establishment of a biomass-based power plant or heating plant.
Keywords: wood chips heating, power plant, economical transport, initial contribution, district heating
BEVEZETÉS
Egy gazdaság működésében az energetika súlya
rend kívül nagy. Neves környezetgazdászok, köz gaz -
dá szok, műszaki szakemberek, valamint a társadalom
számára is meglehetősen nagy kihívást jelent a fenn -
tartható energiagazdálkodás modelljének gyakorlati ér -
vényesítése. 
A felhasznált energiának globális szinten mind -
összesen 18%-a származik megújulóból (IEA, 2013),
Ma gyarországon pedig ennek aránya nem éri el a 10%-
ot (KSH, 2011). A nap-, szél-, víz- és geotermikus ener -
gia hazai viszonyok között többnyire drágábban, idő -
szakosan és jellemzően egyféle formában képes előál-
lí tani az energiát, míg a megújulókon belül 80%-ot
kép viselő biomassza (Bai és Sipos, 2007) alacsonyabb
beruházási költséget igényel, hasznosítása az alap -
anyag típusától, feldolgozottsági fokától függően meg -
lehetősen sokféleképpen történhet, az outputot illetően
pe dig lehetőség nyílik hő- és/vagy villamosenergia-
előállításra.
A biomassza energetikai hasznosítása meglehe tő -
sen ellentmondásos, viták kereszttüzében álló terület,
annak ellenére, hogy az emberiség egyik legrégebben
hasz nált erőforrásáról van szó. Előnyei közé sorolható,
hogy széles körben hozzáférhető, hatékonyan, és a töb -
bi megújuló energiaforrásnál lényegesen alacsonyabb
beruházási költséggel állítható elő belőle energia. 
A biomassza energetikai felhasználásnál felmerülő
egyik kérdés, hogy a biomasszát milyen formában hasz -
náljuk energiaellátásra (Büki, 2010). A fa energetikai
hasz nosítása többféle formában történhet. A nagyobb
teljesítményű, faaprítékkal üzemelő rendszerek a vi dé -
ki települések nagyobb fogyasztóinak (falufűtés, köz-
intézmények, ipari és mezőgazdasági létesítmények),
a korszerű fatüzelésű vagy energetikai tömörít vé nyek -
kel (pellet, brikett) üzemelő rendszerek pedig a kisebb
fogyasztóknak, háztartásoknak kínálnak alternatívát
(Németh, 2011). A nagyobb erőművek jelenleg első-
sorban faaprítékot használnak fel, amelyet a környező
erdőgazdaságok biztosítanak (Mádainé, 2012).
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A biomassza energetikai célú hasznosításának gaz-
da ságossága a felhasználási formától függetlenül több
té nyező függvénye. Egységnyi hőenergia alapanyag-
költsége alapvetően jóval kedvezőbb fatüzeléssel, mint
földgáz égetésével előállítva, ugyanakkor a fa nagy -
üze mi felhasználása egyéb, a földgáznál fel nem róható
köl tségek is jelentkeznek:
− a hatásfokot is meghatározó hulladékhő haszno sí -
tá sának kérdése;
− a fakitermelés és a felhasználás színhelye közötti
szállítási távolság nagysága;
− a gazdaságos szállítási távolságot megfelező, üres
visszfuvar kihasználásának problémája.
Célom annak vizsgálata, hogy nagyüzemi körü l mé -
nyek között (pl. távhőszolgáltatás, önkormányzati in-
téz ményfűtés) földgázfűtésről faapríték-tüzelésre való
át állás esetén keletkezne-e annyi megtakarítás, hogy
hosszútávon megvalósítható legyen egy faapríték alapú
energetikai rendszer kiépítése egy erőmű vagy fűtőmű
for májában. Számításaim kiterjednek a földgáz- és fa -
apríték-tüzelés versenyképességének összehasonlí tá -
sá ra, különös tekintettel arra, hogy legfeljebb milyen
tá volságról érdemes beszállítani a faaprítékot a fel-
használás helyszínére, hogy az önkormányzatból, er -
dé szetből, szállítóból és fogyasztókból álló vertikum
egyik tagja számára se működjön veszteségesen. A té -
ma létjogosultságát igazolja, hogy egyre több távhő -
rendszer működéséhez használnak részben vagy egész -
ben földgázt kiváltva, a környező területekről begyűj -
tött biomasszát (Net1). A távhőrendszert Dániában a
klímapolitika jó eszközének tartják a szén-dioxid ki-
bo csátás kedvező értékei miatt (lund et al., 2010). 
A szállítási távolság meghatározó egy termék jöve -
delmezőségének vizsgálatában. Az erőmű gazdaságos
mű ködéséhez elengedhetetlen a tüzelőanyag beszállí -
tási távolságának meghatározása, mivel a szállítás je-
len ti az egyik legnagyobb költségtételt (Pintér, 2012).
Thünen mezőgazdasági telephelyelmélete a 19. század
első harmadában született, melyben a termelés területi
elhelyezkedésének törvényszerűségeit tanulmányozta.
Az elméletből az következik, hogy a piactól való távol-
ság dönti el, hogy mit lehet eredménnyel termelni. A
piachoz közel értékükhöz képest nagy súlyú/térfogatú
termények is eredményesen termelhetők, de tőle távol
csak azok, melyek értéküknél fogva nagyobb termelési
(szállítási) költséget is elbírnak. Thünen a koncentrikus
körök meghatározásánál figyelembe vette az élelmisze -
rek romlandóságát, a termékek bruttó jövedel mező sé -
gét, és a szállítási költségeket. Fakitermelést folytatni
ez alapján a felvevőpiachoz minél közelebb érdemes
(Káposzta, 2007). Homogén feltételek mellett ugyan -
azon termékekre nézve annak a termelőnek kisebb a
hasz na, aki távolabbról szállít, tehát Thünen értel mezé -
sében az ő földjének a járadéka – itt: a termelés jöve -
del mezősége – alacsonyabb. Egy jószágot annál távo -
labb lehet termelni, minél kevesebb költséggel jár és
minél kevesebb befektetést kíván. A szállítási költség
tehát nagy szerepet játszik a különféle mezőgazdasági
ter mékek termelésének piachoz viszonyított elhelye -
zésében (Bartke, 2007). A Thünen-féle határköltség-
fogalom alapján egy bizonyos szállítási távolságon a
szállítási költség felemészti a teljes jövedelmet, itt van
a termék piacra történő szállításának határa (Naárné és
ortlovits, 2013).
A szállítás módját tekintve Magyarországon jellem -
zően a közúti szállítás jöhet szóba. Pintér és Kis-Simon
(2013) szerint egységnyi tömegű biomassza szállításá-
nak költsége a távolsággal arányos, Bai és Tarsoly (2011)
megállapítása alapján a szalma – amely fűtőértéke je len
esetben megegyezik a faaprítékkal – gazdaságos szál lí -
tá si távolsága (oda-vissza úttal) minden 1000 Ft/t ár nö -
vekedés esetén mintegy 5,5 km-rel nő. Nyesedék/venyi ge
(7400 Ft/t ár) esetén a gazdaságos szállítási távolság
jó val nagyobb, 22,5 km-re becsülhető (Pintér et al.,
2009). Maximum 40 km-es távolság esetén az üzem
tulajdonában lévő traktorokat célszerű alkal maz ni, 30–
90 km-es távolságokra tehergépkocsival lehet a legked-
vezőbb költséggel szállítani. Gockler (2013) számításai
szerint ilyen 101–150 kW teljesítmé nyű erőgéppel fé -
lig műúton és félig földúton történő szállítás költsége
155 Ft/tkm. Adott esetben a vasúti szállítás csak 70 km-
nél nagyobb távolságoknál gazda ságos (liebhard, 2009).
ANYAG ÉS MÓDSZER
A települési önkormányzatok egyik feladata a helyi
energiaszolgáltatásban történő közreműködés. A 2011.
évi ClXXXIX a helyi önkormányzatokról szóló tör -
vény 13. §. (1). 20. a távhőszolgáltatást az önkormány -
zatok kötelező feladatává teszi. A leghatékonyabb
működés véleményem szerint úgy képzelhető el, hogy
ha a rendszer minden fázisa (tagja) egy klaszterbe tö -
mö rül. Ennek megfelelően jelen dolgozatban non-
profit elven működő klasztert feltételezek, amelynek
tagjai közé tartozik: 
− az önkormányzat mint üzemeltető, 
− az erőmű/fűtőmű mint felvevő piac, 
− az erdészet mint termelő, 
− a szállítók, fuvarozók, 
− a lakossági felhasználók, az ipar, vagy más hőenergia-
elosztó központok mint fogyasztók.  
Ami az energiatermelést és –átvételt illeti, a modell
egy magyarországi város jelenleg is működő távhőszol -
gáltató rendszerének sémájára épül. A modell szerint,
ha az erőmű az önköltségi áron kapott alapanyagból ol -
csóbban állítja elő az energiát, saját részre alacso nyabb
önköltségi árat jelent, és klaszter révén vagy profitot
realizál, vagy ezen az önköltségi áron adja tovább a fo-
gyasztók felé, amivel a fogyasztók számára energia -
költséget csökkent. Megjegyezném, hogy a fogyasztó
nem csak a lakosság vagy az ipar, hanem egy fűtőmű
is lehet, amely a téli csúcsidőszakban besegít a hőener -
gia-előállításba a fogyasztói igények zökkenőmentes
ki elégítése miatt. Ha a hőenergiát átvevő fűtőmű nem
beszerzési áron adja tovább a hőenergiát pl. a lakosság-
nak, tehát nagyobb profitot termel, akkor ez a több let -
jövedelem hosszú távon is – például fejlesztések révén –
a településeken élőket gyarapíthatja. Tanulmányomban
eltekintek a nyereségképződés/megtakarítás helyétől,
és egy zárt rendszerben vizsgálódom, meghatározott
ter melői oldallal és felvevő piaccal. Annak megálla pí -
tá sa, hogy ez az energia a lakosság/ipar felé milyen ér -
té kesítési áron jut el, és ténylegesen mekkora az egyes
szereplők anyagi haszna, túlmutat jelen dolgozat kor-
lá tain. A nyereség lecsapódásának helye, elosztásának
arányai és körülményei nem képezik vizsgálataim tár-
gyát.
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A szállítóra is érvényes a klaszter feltételezése a gaz-
 daságos szállítási távolság meghatározásakor. Addig
gazdaságos a szállítás, amíg ennek költsége nem múlja
felül az alapanyag értékét. Ez az intervallum egészen
ad dig bővíthető, amíg a földgázhoz képest megta ka rí -
tás érhető el. 
Az általam tanulmányozott szakirodalmakban em-
lí tett gazdaságos szállítási távolság nagysága, és a tá vol-
 ságtól függő szállítási módok figyelembe vételével a
30–90 km-es távolságon belül preferált tehergépkocsit
választottam szállító eszköznek, amely 142 kW-os,
10–15 t szállítókapacitással rendelkezik, és jellemzően
30 l/100 km fogyasztással1.
Számításaim módszertana: 
− A faapríték forintban kifejezett értéke fűtőértékéből
ki folyólag a földgázhoz képest:
− a földgáz bruttó ára: 100 Ft/m3,
− a földgáz fűtőértéke 34 MJ/m3, 
− a kazán hatásfoka 90%, 
A fenti adatokból számítottam, hogy a faapríték
fűtő értékének megfelelő – 12 GJ/t – energiát mennyibe
ke rül földgázzal előállítani (Ft/GJ), a faapríték önkölt-
sé gi árának ismeretében (12 000 Ft/t) pedig lehetőség
nyí lik az összehasonlításra. 
− A költségek számítása a termelés volumene szerinti
 csoportosításnak megfelelően történt: változó költ-
sé geket számítottam, az állandó költségtől (amorti -
zá ció) eltekintettem, mert (1) a távolság függ vényé-
ben változóként viselkedik (pontosan nem kalkulál-
ha tó) és (2) a fedezeti hozzájárulás tartalmazza ezek
költségeket is, illetve felvilágosítást ad ezek maxi -
má lis értékéről. 
− Aprítás költsége: az aprítógép gázolajigénynek,
a gázolaj árának a függvénye, illetve tartalmaz
még egyéb változó költségeket. Az aprítógép 15
liter gázolajat fogyaszt (Net3) és ezen idő alatt
20 tonna fát aprít fel, így egy tonna fa fel aprí -
tá sa 0,75 liter gázolajat igényel. Ehhez egyéb
változó költség is tartozik. Az aprítógép működ -
tetése és felügyelése 1 fő munkaerőt igényel,
akinek az órabére bruttó 584 Ft/óra (ez a jelen-
le gi minimálbérnek felel meg). 
− Fel-lerakodás költsége: ez a szállítástól füg get -
len, Gockler (2013) szerint mindkettő 2000 Ft/t
alkalmanként. 
− 1 tonnakilométer meghatározása: 1 tonna fa -
aprí ték 1 kilométerre történő szállításának költ-
ségét a gázolaj ára, a fogyasztás nagysága, és
egyéb változó költségek határozzák meg.  A gáz -
olaj ára: 2014. október 1. és október 31. között
427 Ft/l (Net4), a fogyasztás 30 l/100 km. Ez
ki e gészül még egyéb változó költséggel, amely
elsősorban a személyi jellegű költséget jelenti:
1500 Ft/óra, a jármű 1 óra alatt átlagosan 40 km-t
tesz meg. 
EREDMÉNYEK
Hőenergia-előállítás alapanyag költségének meg -
hatá rozása földgázból és faaprítékból
ugyanazon energia előállításának költsége eltérően
alakul az alapanyagtól, annak árától függően. Jelenleg
a földgáz már 3000 Ft/GJ alatti egységáron is elérhető
az önkormányzati tulajdonú hőenergia előállítási köz -
pontok számára. A földgáz fűtőértéke 34 MJ/m3. Az
önkormányzat 100 000 Ft-ért 34 GJ energiát kap, tehát
a földgáz egységára gigajouleonként 2941 Ft.  Ebből
az egységárból ugyanazt a hőenergiát – 12 GJ/t – előál-
lí tani, amit a faapríték tud 12 000 Ft-ért, a jelenlegi fel -
té telek mellett számításaim szerint 31 765 Ft-ba kerül
(1. táblázat).
1. táblázat
A faapríték értéke a mindenkori földgázárak függvényében
Table 1: The value (HUF) of the wood chips depending on the
the current natural gas prices (HUF tonnes-1)
Price of 34 GJ natural gas(1), Price of 1 GJ natural gas(2), Differences
in prices(3)
Amennyiben a hőenergia előállítása földgáz helyett
fa aprítékból történik, tonnára vetítve 19 765 Ft megta -
karítást termel a rendszer. Ez az érték azonban nem tar-
tal mazza a cikkem ele jén említett tételek költségét: 
− aprítás, 
− fel-lerakodás, 
− szállítási költség. 
A felhasználó az önkormányzati szegmens, ezért
csak aprított formában történhet az alapanyag felhasz -
ná lása.  A szállítás már apríték formájában történik. Így
egyébként kedvezőbbek a szállítási feltételek, apríték
for májában jobb a tehergépkocsi kapacitás kihasz ná lá -
sa, melynek költségcsökkentő hatása (kevesebb fuvar,
amortizáció) van.  
Az apríték fel- és lerakodásának állandó költsége
szál lítási távolságtól független, egyaránt 2000 Ft/t. Az
ap rítás gázolaj költsége számításaim szerint 320 Ft/t,
az egyéb változó költségek összesen további 40 Ft/t-át
tesz nek ki, így az aprítás összköltsége 360 Ft/t. Ez a té -
tel, a fel-lerakodás mellett, távolságtól függetlenül je-
lent kezik.  
A 2. táblázatban felsorolt tételek növelik a fa aprí -
ték önköltségi árát, ezáltal csökkentik a megtaka rí -
tást: 19 765 Ft helyett 15 405 Ft tonnánként az elérhető
megtakarítás szállítási költség nélkül. 
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1100 km/25 liter üres 15 tonnás pótkocsival, rakománnyal 35 liter helyi útviszonyokat figyelembe véve (Net2).
Földgázár 
(Ft/34 GJ)(1)   
Földgáz 
(Ft/GJ)(2) 
Faapríték értéke földgáz 
helyettesítésekor (Ft/t)(3) 
  80 000 2353 25 412 
  90 000 2647 28 588 
100 000 2941 31 765 
110 000 3235 34 941 
120 000 3529 38 118 
130 000 3824 41 294 
140 000 4118 44 471 
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2. táblázat
A faapríték önköltségi árát terhelő egyéb költségek
Table 1: Other costs increasing cost price of wood chips (HUF
tonnes-1)
Factors(1), Costs(2), loading cost (3), Diesel oil costs of the chopping(4),
other varying cost of the chopping(5), Total other cost(6) 
Ez az összeg fordítható szállításra, az állandó költ-
ségek fedezésére, és egyben tartalmazza a nyereséget
is. Az eloszlás további számításokat igényel. 
Gazdaságos szállítási távolság meghatározása
Mindaddig megéri faaprítékból a hőenergia-ter-
melés, amíg, a jelenlegi földgáz ár mellett, el nem éri
a 31 765 Ft-os költséget szállítással együtt, függetlenül
attól, mennyi ebből az apríték és a szállítás költsége.
Drá gább földgáz árak (pl. 3529 Ft/GJ) még nagyobb
megtakarítást hoznak a faapríték javára, ellentétes ten-
dencia esetén csökken a faapríték versenyképessége.
Ebben a fejezetben abból indulok ki, hogy legfeljebb
mekkora szállítási költséget visel el a faapríték úgy, hogy
a földgázzal szemben versenyképes maradjon. Ameny-
nyiben 1 tonna apríték önköltségi ára 12 000 Ft, így a
ter melő szemszögéből a Thünen-feltevés szerint ton-
nán ként legfeljebb 12 000 Ft-ot érdemes szállítására
for dítani. Az alapanyag szállítása aprítékként történik,
ezért figyelembe kell venni az előző fejezetben számí-
tott egyéb költségeket is, melyek levonásából adódik,
hogy valójában 7640 Ft fordítható szállításra. 
A 3. táblázat szerint 1 tonna faapríték 1 kilométerre
történő szállításának gázolaj költsége 130 Ft, amely
kiegészül még az egyéb változó költséggel, így össze-
sen a szállítás költsége 170 Ft/tkm. 7640 Ft fedezet, és
170 Ft/tkm szállítási költség mellett legfeljebb 45 km-
re gazdaságos elszállítani a faaprítékot. A visszfuvar
rendszerint megoldatlan problémája miatt ez 22–23
km-es odautat jelent. 
3. táblázat
Szállítási költségek
Megjegyzés: *üres fuvarral 25 l/100 km, teljes kapacitás kihasz ná -
lás sal 35 l/100 km
Table 3:Transportation costs
Factors(1), Costs(2), Price of diesel oil(3),  Average consumption of
diesel trucks(4), Cost of 1 tkm transportation(5), Personnel cost of
transportation(6), Total transportation cost(7), Note: *empty freight
25 l 100 km-1, full capacity utilization 35 l 100 km-1
Az előző fejezetben számítottam, hogy 31 765 Ft-
ba kerül földgázzal előállítani azt az energiát, ami fa -
aprítékkal 12 000 Ft-ba. Ha a maximális gazdasági
tá volság függvényében kalkuláljuk a megtakarítást, ak -
kor további 12 000 Ft-ot tesz ki a szállítás, az aprítás,
és a fel-lerakodás költsége. Ebben a megközelítésben a
faapríték önköltségi árának és a változó költségeknek
a különbözete, tulajdonképpen a fedezeti hozzájárulás,
azaz 7765 Ft marad az állandó költségek fedezésére:
12 000 Ft/t–4360 Ft/t=7765 Ft/t.
A 2. táblázatban szereplő, önköltségi árat növelő
tételeket figyelembe véve a földgázhoz képest 15 405 Ft
tonnánként az elérhető megtakarítás szállítási költség
nélkül. A gazdaságosságot szem előtt tartva, szállításra
leg feljebb 7640 Ft fordítható, így ebben a meg kö ze lí -
tés ben is 7 765 Ft marad az állandó költségek fede zé -
sé re: 15 405 Ft/t–7640 Ft/t=7765 Ft/t.
A vertikum nyereségtermelő képessége
Minél messzebb történik a faapríték szállítása, an -
nál kevesebb marad az állandó költségek fedezésére és
a vertikum nyereségtartalma is csökken. Az dönti el,
hogy pontosan milyen messze érdemes szállítani, hogy
mennyi állandó költséget (amortizáció, karbantartás-
javítás, általános költség) kell fedezni a rendszernek,
illetve képződik-e fedezet a nyereségre. 
A fedezeti hozzájárulás megmutatja, hogy mekkora
a beruházás önereje, aminél a vertikum – a földgáz ala -
pú hőenergia előállításhoz képest – nullszaldósan mű -
ködik. A két energiahordozóból előállított energia költ -
ségének különbözete, a 7765 Ft állandó költség, ami
gyakorlatilag az amortizációt jelenti. Így lehet kö vet -
kez tetni arra, hogy mekkora beruházás térülne meg.
Például egy 1000 tonnás faapríték rendszer 7,765 mil-
lió Ft állandó költséget bírna el. Feltételezzük, hogy:
− a beruházás élettartama 10 év, 
− az értékcsökkenést lineáris leírással számoljuk, 
− az átlagos amortizációs kulcs 10%. 
Ez a rendszer így egy 77 millió Ft-os beruházás ál-
lan dó költségét termelné meg. Büki (2010) szerint a
táv fűtésben alapvetően kétféle módon lehet alkalmazni
a biomasszát, távfűtőmű vagy kapcsolt energiatermelés
formájában. A két rendszer egységnyi teljesítmény mel-
 letti jellemzőit mutatja a 4. táblázat. 
4. táblázat
Erőmű és fűtőmű főbb paramétereinek
általános összehasonlítása
Forrás: Bai (2014) 
Table 4:Overall comparison of the main parameters of power
plants and heating plants
Parameters(1), Heating plants(2), Power plants(3), Power (MW)(4),
Investment costs (million HuF)(5), raw material demand (tonnes
year-1)(6) 
AGrárTuDoMáNyI KözlEMéNyEK, 2015/64.
Tételek(1) 
Költség 
(Ft/tonna)(2) 
1. fel-lerakodás(3)  4000 
2. aprítógép gázolaj költsége(4)   320 
3. aprítógép egyéb változó költsége(5)     40 
Egyéb költségek összesen(6)  4360 
 
Tételek(1) Költség(2)
 Gázolaj ára (Ft/l)(3) 427 
 Tehergépkocsi átl. gázolaj fogyasztása (l/100 km)(4)*   30 
 1 tkm szállítás költsége (Ft/tkm )(5) 130 
 Fuvarozás személyi jelleg! költsége (Ft/tkm )(6)   40 
Szállítás költsége (Ft/tkm )(7) 170 
 
Jellemz!k(1) F"t!m"(2) Er!m"(3) 
Teljesítmény (MW)(4) 1 1 
Beruházási költség (millió Ft)(5) 200–300 1000 
Alapanyag igény (t/év)(6) 1500 7500 
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A példánál maradva: 1000 t faapríték áll rendel ke -
zés re, harmadával kevesebb, mint amennyi egy 1 MW-
os fűtőmű éves működtetéséhez szükséges, így ará -
nyaiban kisebb, 660 kW teljesítményű fűtőmű meg épí -
tése tervezhető, melynek beruházási költsége 160 mil-
lió forintra tehető. 
Az erőmű építése nagyságrendekkel drágább, mint
a fűtőműé. Egy 1 MW-os erűmű kb. egy milliárd fo -
rintba kerül, alapanyag igénye pedig ötszöröse, mint
egy ugyanilyen teljesítményű fűtőműnek. Az 1000 ton-
nás alapanyag mennyiség arányában egy hozzávetőleg
135 kW-os rendszer kiépítése valósulhat meg 135 mil-
lió forintból. 
A számított állandó költség nagyságából követ kez -
tet ve 77 millió forint megtakarítás képződik, amelyet
egy nagyüzemi energiatermelő rendszer megépítésére
lehetne fordítani. A két megoldás közül bármelyiket is
válasszuk, számíásaim szerint önerőből a beruházási
költ ség fele bizto sítható, ami ilyen nagyságrendű pro-
jek teknél vé le mé nyem szerint támogatással és/vagy
hitellel kiegé szülve akár elegendő is lehet.  
KÖVETKEZTETÉSEK
A hőenergia előállításának költsége jóval kedve -
zőbb, ha földgáz helyett biomasszából állítjuk elő.
Szá mításaim rávilágítottak arra, hogy a 12 000 Ft/t ön -
költségi árú faapríték által termelt hőenergia földgázból
cp. 31 765 Ft-ba kerülne. A különbség számottevő:
ugyan azon energia előállításának költsége csaknem
harmadannyiba kerül faaprítékból, mint földgázból, te -
hát minden 12 GJ energia előállításakor 19 765 Ft len -
ne megtakarítható. Ez az összeg nyújtja a fedezetet
azon költségekre, amelyek a földgáznál nem, de a fa -
aprítékkal történő hőenergia előállításakor jelentkeznek
– a rakodás, az aprítás, és a szállítás költsége –, illetve
ma gában foglalja a nyereséget is. Annak meghatá rozá -
sá ra, hogy ezek a tételek milyen részben oszlanak el,
számításokat végeztem. 
Először abból indultam ki, hogy, hogy a faapríték
földgázhoz viszonyított energetikai értéke (31 765 Ft)
és a faapríték önköltségi ára (12 000 Ft/t) közötti meg-
takarítás 19 765 Ft/t. Az önköltségi árat növelő téte le -
ket figyelembe véve (aprítás, rakodás költsége) a föld -
gázhoz képest 15 405 Ft tonnánként az elérhető meg-
takarítás szállítási költség nélkül. A gazdaságosságot
szem előtt tartva, szállításra legfeljebb 7640 Ft for dít -
ható, így ebben a megközelítésben 7765 Ft marad az
állandó költségek fedezésére:
Másodszor abból a szemszögből kezdtem el szá mí -
tásaimat, hogy legfeljebb mekkora szállítási költséget
visel el a faapríték úgy, hogy a földgázzal szemben ver -
senyképes maradjon. Amennyiben 1 tonna apríték ön -
költségi ára 12 000 Ft, így a termelő szemszögéből a
Thünen-feltevés szerint tonnánként legfeljebb 12 000 Ft-
ot érdemes szállítására fordítani. Az alapanyag szállí -
tá sa aprítékként történik, ezért figyelembe kell venni
az egyéb költségeket is, melyek levonásával az adódik,
hogy valójában 7640 Ft fordítható szállításra. A fa ap rí ték
földgázhoz viszonyított energetikai értéke (31 765 Ft) és
a faapríték önköltségi ára, valamint szállítási költsé gé -
nek (24 000 Ft) a különbözetéből megkaptam a fede ze -
ti összeget, ami számításaim helyességét igazolva szin -
tén 7765 Ft lett. 
A fedezeti hozzájárulás azt mutatja meg, hogy mek -
kora a beruházás önereje, aminél a vertikum – a föld -
gáz alapú hőenergia előállításhoz képest – null szaldó -
san működik. A 7765 Ft állandó költségből, ami gyakor -
latilag az amortizációt jelenti, következtetni lehet arra,
hogy mekkora beruházás megvalósulását tenné lehe tő -
vé a faapríték rendszer földgázrendszerhez viszonyí-
tott nyeresége.
A távfűtésben alapvetően kétféle módon lehet al-
kal mazni a biomasszát, távfűtőműben vagy erőműben
történhet az alapanyag feldolgozása. A két létesítmény
egységnyi teljesítmény nyújtása mellett eltér alap -
igény ben, és beruházási költségben is. Számításaim
szerint bármelyik lehetőséget választva a beruházás
költ ségének felét lehetne önerőből biztosítani a föld -
gázhoz képesti megtakarításból. 
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